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Diana Krull, profesorica emerita fonetike na Sveučilištu u Stockholmu, bila je 
članica Uredništva časopisa Govor od 1996. godine. Suradnja je uspostavljena 1995. 
godine prilikom održavanja 13. Svjetskog kongresa fonetskih znanosti koji je 
organizirao Kraljevski institut za tehnologiju i Sveučilište u Stockholmu, a na 
kojemu je izlagalo nekoliko nas fonetičara s Odjeka za fonetiku Filozofskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Diana je pokazala veliko zanimanje za proučavanje 
hrvatskoga i rado pristala biti članicom Uredništva našega časopisa. 
Rođena Estonka (Tallinn, 1930), kao srednjoškolka preselila se u Švedsku i 
tamo ostvarila bogatu i plodnu međunarodnu karijeru. Proučavala je španjolski, 
njemački, engleski, ruski, francuski, katalonski i hebrejski, a područje posebnog 
interesa bila joj je fonetika. Predmet mnogih njezinih istraživanja bio je estonski, a 
nakon 1991. godine omogućila je i osobnim kontaktima i naporima suradnju 
između estonskih i švedskih fonetičara i lingvista.  
Kronološki, Diana Krull bila je najprije glazbenica, a potom fonetičarka i 
lingvistica. Ta je glazbena (prvenstveno skladateljska) aktivnost pridonijela 
njezinom uspješnom proučavanju percepcije govora, akustike i prozodije u 
različitim jezicima, posebice istraživanju triju stupnjeva duljine u estonskom. 
U svojoj je disertaciji pokazala da govorni signal, unatoč velikoj varijabilnosti, 
ima brojne pravilnosti te da samoglasnici i suglasnici utječu jedni na druge na 
sustavan i predvidljiv način. Među prvima je stupanj koartikulacije izražavala 
jednadžbom lokusa, koja se pokazala robustnom mjerom u mnogim jezicima, među 
ostalima i u hrvatskom.   
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Diana Krull ostat će nam u trajnoj uspomeni kao topla, neposredna i decentna 
osoba uz zahvalnost što je u svoj svestran akademski i znanstvenički krug uključila 
naš časopis Govor. 
 
